




















































































Mq̈ +Cq̇ +Kq =F( )t （2）












Mq̈ +Kq = 0 （3）












































































































































































































































































































































































































































VI 程序运行结束后，自动打印 VI 前面板的运行
结果，形成绝缘靴（手套）的耐压测试分析评估
报告。
图4 全自动绝缘靴耐压测试仪的测试结果图
4 结语
全自动绝缘靴耐压试验仪，采用了铺设钢珠、
设置电流脱扣机构、泄露电流的无线发射传输接
收、高低压测试分离和相互印证等硬件保证措施，
同时利用了LabVIEW测试平台的信号统计、信号
分析、信号处理、信号判断和信号多途径显示的软
件技术，可一次性简洁、方便和准确地测试显示8
只绝缘靴（手套）的耐压泄露电流，并能自动判断
绝缘靴的耐压水平和合格性的测试结果，形成完
整的多只绝缘靴耐压绝缘性能的测试分析评估报
告，具有智能化自动化测试水平高、分辨率高、并
能一次同时多路测试绝缘用具的特点。
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